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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ  
В УСЛОВИЯХ ВОЛАТИЛЬНОСТИ СПРОСА
Аннотация. В статье выделены подзадачи прогнозирования спроса на продукцию для обосно-
вания реализации мероприятий, направленных на обеспечение конкурентных позиций при резких 
колебаниях спроса на базовую продукцию предприятия. Целью работы является разработка на-
учно-методического подхода прогнозирования спроса на продукцию предприятия с учетом угроз 
резкого снижения спроса. Выделены основные элементы прогнозирования спроса в рамках пред-
лагаемого научно-методического подхода. Предложена модель, целью применения которой является 
повышение обоснованности прогнозов спроса за счет учета негативных факторов, оценивание 
высвобожденных производственных мощностей в будущих периодах, определение направления 
приложения усилий в целях удержания и развития рыночного присутствия. Экономический смысл 
выведенного итогового значения спроса на продукцию состоит в том, что оно показывает, чему 
равен средний ожидаемый спрос на каждый вид продукции предприятия, в каждый период времени 
на каждом рынке сбыта, с учетом общего возможного воздействия всех факторов резкого снижения 
спроса, что может являться основой для планирования объемов реализации продукции. Подход 
позволяет определить граничные уровни спроса, которые помогут принимать существенно более 
обоснованные управленческие решения в сфере планирования производства, а также планирова-
ния диверсификации производства. Был сделан вывод о том, что научно-методический подход к 
прогнозированию спроса на продукцию предприятия с учетом угроз резкого снижения спроса, в 
рамках которого прогнозы спроса, полученные на основе традиционных методов прогнозирова-
ния спроса, позволяет корректировать на математическое ожидание влияния факторов на размер 
рынка и рыночную долю предприятия. С точки зрения обоснования управленческих решений, 
связанных с проведением диверсификации производства, использование разработанного подхода 
позволит выявить наиболее уязвимые виды продукции и рынки сбыта, определить имеющиеся у 
предприятия для подготовки к диверсификации резервы времени, а также он может применяться 
для формирования перечня перспективных видов продукции.
Ключевые слова: прогнозирование спроса; вероятность события; диверсификация производства; 
снижение спроса; повышение конкурентоспособности; обоснованность управленческих решений; 
объем рынка; рыночная доля; инвестиции; период времени; резервы; граничные уровни спроса. 
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Актуальность
Обоснованные решения в сфере плани-
рования производства и реализации продук-
ции должны основываться на максимально 
точных прогнозах спроса на продукцию 
предприятия, что требует использования 
для этих целей максимально адекватных 
методов, которые должны учитывать наи-
более значимые факторы, оказывающие 
влияние на спрос с учетом специфики кон-
кретных видов продукции и рынков сбыта, 
механизмов принятия решений потребите-
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лями и т.д. При этом задача прогнозиро-
вания спроса относится к классу задач, к 
единому общепризнанному мнению разре-
шения которых научная общественность на 
настоящий момент не пришла.
Степень проработанности проблемы
Проблемам принятия решений в сфе-
ре диверсификации производства посвя-
щен ряд работ зарубежных авторов, таких 
как П. Варадраджана [18], Й. Уинда [19], 
С. Брускони [15], К. Чанг [16], Ф. Фрай [17] 
и др. Исследованиями в области разработки 
методов прогнозирования спроса занима-
лись такие ученые, как Р.Н. Лепа [5], Б.П. Ив-
ченко [2], Ю.Н. Лапыгна [4], А.А. Охтень 
[11], А.Б. Гурьянова [1]. Существующие 
методы демонстрируют приемлемые резуль-
таты для рынков, на которых предприятие 
имеет долгосрочный опыт работы или хоро-
шо осведомлено в их особенностях. 
Тем не менее стандартные методы про-
гнозирования спроса, как правило, не учи-
тывают вероятности возникновения фак-
торов резкого снижения спроса. Факторы 
спроса, которые принимаются во внимание 
стандартными маркетинговыми методами 
прогнозирования спроса, формируются и 
действуют постепенно, вызывая достаточ-
но плавное изменение спроса во времени. К 
таким факторам можно отнести изменение 
емкости рынка в результате изменения до-
ходов потребителей, постепенное измене-
ние потребительских предпочтений, цено-
вое соперничество и т.п. [6]. В отличие от 
обычных факторов спроса, факторы резко-
го снижения спроса проявляют всю полно-
ту своего влияния сразу, в результате насту-
пления определенного события (принятия 
государственного решения, появления но-
вого конкурента, внедрения новой техно-
логии и т.п.), что существенно затрудняет 
их учет. Более того, даже если знать о ха-
рактере и предполагаемых результатах по-
добного события, то можно говорить лишь 
об определенной доле вероятности его на-
ступления, так как оно может наступить, а 
может и не наступить [5]. Таким образом, 
целью работы является разработка научно-
методического подхода прогнозирования 
спроса на продукцию предприятия с уче-
том угроз резкого снижения спроса.
Методика исследования
Для обоснования реализации меропри-
ятий, направленных на обеспечение конку-
рентных позиций при резких колебаниях 
спроса на базовую продукцию, предпри-
ятиям необходимо не только учитывать 
обычные факторы спроса и реагировать на 
них, но и формировать стратегическое ви-
дение развития технологий, рынков сбыта, 
государственной и межгосударственной по-
литики и других факторов.
В связи с этим задачу прогнозирования 
спроса на продукцию предприятия следует 
разбить на две подзадачи:
1. Прогнозирование спроса с использова-
нием стандартных маркетинговых методов 
применяется для оценки спроса в нормаль-
ной рыночной ситуации. Эта часть вопроса 
в работе не затрагивается, поскольку данная 
задача уже достаточно успешно решена в на-
учной литературе и на практике – существу-
ет достаточное количество эффективных ме-
тодов исследования рынка [7, 13].
2. Учет факторов резкого изменения 
спроса. Здесь необходимо решать комплекс 
задач, связанных с определением потенци-
ального круга событий, которые могут по-
влиять на рынки сбыта и положение иссле-
дуемого предприятия на них, а также оцен-
ки вероятности и сроков наступления этих 
событий. Организация такого учета может 
быть направлена не на немедленное при-
нятие каких-либо мер реагирования, а на 
создание возможностей для такого реагиро-
вания – формирование резервов, упрежда-
ющие меры (в том числе связанные с дивер-
сификацией производства) [10].
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Основные элементы прогнозирования 
спроса в рамках предлагаемого подхода 
следующие:
1. Формирование набора возможных со-
бытий, которые могут оказать резкое воздей-
ствие на спрос на продукцию предприятия.
2. Определение возможного времени на-
ступления этих событий.
3. Оценка вероятности наступления 
этих событий.
4. Оценка последствий этих событий 
для рынка сбыта в целом.
5. Оценка влияния этих событий на ры-
ночное положение исследуемого предпри-
ятия.
Общая схема предлагаемого подхода 
к прогнозированию спроса на продукцию 
предприятия с учетом факторов резкого 
снижения спроса показана на рис. 1.
Для организации учета угроз резкого 
снижения спроса, а также последующего мо-
делирования их влияния необходимо сфор-
мировать структуру данных, которая будет 
позволять учитывать их характеристики.
Обозначим общее количество возмож-
ных событий как N, тогда каждое отдельное 
событие может быть обозначено n, n = 1...N.
Общее количество исследуемых рынков 
сбыта будет составлять K. Выделение рын-
ков зависит от товарной номенклатуры, гео-
графической структуры сбыта, масштабов 
деятельности конкретного предприятия, а 
также внутренней однородности характе-
ристик отдельных рынков сбыта – рынки 
могут быть выделены как по территори-
альному, так и по товарному признаку (это 
может быть «Рынок ленточных конвейеров 
Луганской области», «Российский рынок 




Рис. 1. Укрупненная схема прогнозирования спроса на продукцию 
предприятия с учетом факторов резкого снижения спроса 
 
При этом следует также учитывать то, что факторы резкого снижения 
спроса могут оказывать воздействие на объем рынка в целом (например, 
государственное регулирование характеристик продукции), на позиции 
исследуемого предприятия на этом рынке (например, появление нового 
сильного конкурента), а также иметь комбинированный эффект (например, 
некоторые регулирующие акты могут касаться продукции одного предприятия 
в большей степени, чем продукции другого). Следовательно, необходимо 
учитывать как влияние событий на объем рынка в целом, так и на рыночную 
долю исследуемого предприятия [3]. 
Кроме того, следует учитывать, что влияние части негативных факторов, 
вызванных некоторыми событиями, можно компенсировать при условии 
осуществления определенных инвестиционных вложений. Например, 
законодательный запрет на использование фреона в холодильниках мог бы 
полностью закрыть рынок для производителей таких холодильников. Тем не 
менее они могут осуществить определенные инвестиции, связанные с 
изменением технологического процесса производства, и начать изготовление 
холодильников без использования фреона [8, 9]. Пример говорит о том, что 
влияние некоторых негативных для спроса факторов можно полностью 
компенсировать определенными вложениями. Другие события имеют 
непреодолимых характер влияния, компенсировать которое путем инвестиций 
невозможно (например, появление новых конкурентов, внешнеторговые 
ограничения и т.п. [12]). 
Тогда можно предложить следующий набор характеристик факторов 
резкого снижения спроса: 
1. Вероятность наступления события, а именно: с какой вероятностью, 
выраженной согласно канонам теории вероятностей в долях единицы, 
произойдет рассматриваемое событие, например, на рынок выйдут новые 
1. Сбор данных о факторах резкого снижения спроса 
2. Формализация влияния факторов резкого снижения 
спроса 
 
3. Корректировка прогнозов с учетом возможного влияния 
факторов резкого снижения спроса 
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проходческих комбайнов» и т.п.). Каждый 
отдельный рынок можно обозначить так: k, 
k = 1...K.
При этом следует также учитывать, что 
факторы резкого снижения спроса могут 
оказывать воздействие на объем рынка в 
целом (например, государственное регули-
рование характеристик продукции), на по-
зиции исследуемого предприятия на этом 
рынке (например, появление нового силь-
ного конкурента), а также иметь комбиниро-
ванный эффект (например, некоторые регу-
лирующие акты могут касаться продукции 
одного предприятия в большей степени, чем 
продукции другого). Следовательно, необ-
ходимо учитывать как влияние событий на 
объем рынка в целом, так и на рыночную 
долю исследуемого предприятия [3].
Кроме того, следует учитывать, что 
влияние части негативных факторов, вы-
званных некоторыми событиями, можно 
компенсировать при условии осуществле-
ния определенных инвестиционных вло-
жений. Например, законодательный запрет 
на использование фреона в холодильниках 
мог бы полностью закрыть рынок для про-
изводителей таких холодильников. Тем не 
менее они могут осуществить определен-
ные инвестиции, связанные с изменением 
технологического процесса производства, 
и начать изготовление холодильников без 
использования фреона [8, 9]. Пример гово-
рит о том, что влияние некоторых негатив-
ных для спроса факторов можно полностью 
компенсировать определенными вложения-
ми. Другие события имеют непреодолимый 
характер влияния, компенсировать которое 
путем инвестиций невозможно (например, 
появление новых конкурентов, внешнетор-
говые ограничения и т.п. [12]).
Тогда можно предложить следующий 
набор характеристик факторов резкого сни-
жения спроса:
1. Вероятность наступления события, а 
именно: с какой вероятностью, выражен-
ной согласно канонам теории вероятностей 
в долях единицы, произойдет рассматрива-
емое событие, например, на рынок выйдут 
новые сильные конкуренты, будут измене-
ны стандарты и т.п.
ˆ ntP  – вероятность наступления n-го со-
бытия в t-м периоде, причем 0 1ntP≤ ≤

. 
Можно утверждать, что каждое из событий 
может наступить не более одного раза (на-
пример, невозможно два раза ввести одни 
и те же заградительные пошлины или вне-
дрить одну и ту же технологию). Если не-
обходимо учесть, что аналогичные события 
могут происходить неоднократно, то следует 
включить в перечень несколько одинаковых 
событий. Поскольку реализация каждого со-
бытия делает невозможной его повторную 
реализацию, то необходимо скорректировать 
вероятность появления данного события для 
каждого периода времени.










n NP P P
−
=
= ⋅ − =∏ 
То есть итоговая вероятность того, что 
n-е событие произойдет в t-м периоде, рав-
няется произведению его исходной вероят-
ности на вероятность того, что оно не прои-
зойдет ни в один из предыдущих периодов.
2. Изменение объема рынка.
,
n
k im  – изменение объема k-го рынка i-го 
вида продукции в результате наступления 
n-го события; потенциально принимает зна-
чения в диапазоне ,0
n
k im≤ ≤ ∞  , однако, по-
скольку в данной работе рассматриваются 
преимущественно события, которые приво-
дят к снижению спроса и к необходимости 
диверсификации, то исследуются значения
,0 1
n
k im≤ ≤ . Очевидно, что если n-е событие 
не оказывает никакого воздействия на объ-
ем k-го рынка, то , 1nk im = .
3. Изменение доли рынка.
,
n
k id – изменение рыночной доли i-го 
вида продукции исследуемого предприятия 
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на k-м рынке в результате наступления n-го 
события; аналогично ,
n





k id≤ ≤ ∞ , но, поскольку 
речь идет об угрозах для предприятия, то 
на практике будут преимущественно встре-
чаться значения в диапазоне [0;1].






– сумма инвестиций, необходимая 
для компенсации влияния n-го события на 
спрос на i-й вид продукции на k-м рынке; 
для тех факторов, влияние которых не мо-
жет быть компенсировано, , .
n
k ih = ∞
Кроме того, следует учитывать, что дей-
ствие фактора, как правило, распределено 
во времени и не реализуется мгновенно. Та-
кое распределение влияния фактора можно 
назвать жизненным циклом фактора, под 
которым понимается последовательность 
изменения спроса на продукцию предпри-
ятия вследствие действия факторов резкого 
снижения спроса. В таком случае, в целях 
учета распределенного во времени воз-
действия факторов, необходимо уточнить 
описание параметров ,
n




k id . Тогда 
жизненный цикл каждого фактора резкого 
снижения спроса будет характеризоваться 
следующими параметрами:





k im  – относительный размер k-го рынка 
i-го вида продукции в t-м периоде времени 
(начиная с первого периода времени, когда 
началось действие фактора резкого сниже-
ния спроса) по сравнению с периодом вре-
мени, который предшествовал началу дей-
ствия n-го фактора резкого снижения спро-
са. Значение ,,
n t
k im  отражает относительный 





k im = , а ,2, 0,8nk im = , то 
это означает, что в результате воздействия 
n-го фактора снижения спроса объем k -го 
рынка i-го вида продукции в течение перво-
го периода времени после начала действия 
фактора уменьшился на 10 %, а в течение 
второго объем рынка стал на 20 % меньше, 
чем был до начала действия фактора.
При этом значение , ,
m
n k it  будет отражать 
общую продолжительность действия n-го 
фактора на размеры k-го рынка i-го вида 




k im , такие что , ,1.... .mn k it t=
С учетом того, что некоторые факторы 
имеют ограниченную продолжительность 
действия (например, экономический кри-
зис), а некоторые – неограниченную (на-
пример, введение новых стандартов), то это 
также должно найти свое отражение при 
описании факторов.
В связи с этим предполагается, что если 
в результате воздействия n-го фактора раз-
мер рынка по истечении периодов времени 
в количестве t стабилизируется на некото-
ром значении ,,
n t
k im  (т.е. прекращаются его 
существенные колебания, вызванные воз-
действием рассматриваемого фактора), то 
, ,
m
n k i tt = . Если фактор имеет ограниченное 
время воздействия (что означает прекраще-
ние его влияния по истечении некоторого ко-
личества периодов времени), то ,, 1n tk im = , где 
, ,
m




k im  для , ,mn k it t<  могут 
отличаться от 1.
2. Изменение рыночной доли исследуе-





k id  – относительная рыночная доля 
i-го вида продукции исследуемого пред-
приятия в t-м периоде времени (начиная с 
первого периода времени, когда началось 
действие фактора резкого снижения спро-
са) на k-м рынке по сравнению с периодом 
времени, который предшествовал началу 
действия  n-го фактора резкого сниженипро-
са. Например, если ,1, 0,9
n
k id = , а 
,2
, 1nk id = , то 
это означает, что в результате воздействия 
n-го фактора снижения спроса доля i-го 
вида продукции исследуемого предприятия 
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на k-м рынке в течение первого периода 
времени после начала действия фактора 
уменьшилась на 10 %, а в течение второ-
го – негативное влияние n-го фактора на 
рыночную долю для данного вида про-
дукции не наблюдалось.
Аналогично изменению размера рынка, 
некоторые факторы имеют ограниченную 
продолжительность действия на рыночную 
долю исследуемого предприятия (напри-
мер, появление новых технологий может 
снизить долю предприятия в течение того 
времени, пока предприятие сможет вне-
дрить аналогичную технологию), а некото-
рые – неограниченную (например, появле-
ние новых конкурентов).
Тогда значение , ,
d
n k it  будет отражать 
общую продолжительность действия n-го 
фактора на долю i-го вида продукции ис-
следуемого предприятия на k-м рынке. 
Учитываются значения ,,
n t
k id , такие что 
, ,1....
d
n k it t= . Если воздействие n-го фактора 
на рыночную долю по истечении t перио-
дов времени стабилизируется на некотором 
значении ,,
n t
k id , то , ,dn k it t= . Если фактор име-
ет ограниченное время воздействия (что 
означает прекращение его влияния по ис-
течении некоторого количества периодов 




k id  для  , ,
в
n k it t<  могут отличаться от 1.
Таким образом, параметры ,,
n t




k id  
в комплексе характеризуют жизненный 
цикл – распределенное во времени влияние 
факторов резкого снижения спроса на раз-
мер рынка и на рыночную долю исследуе-
мого предприятия, соответственно. 
Если действие отдельных факторов мо-
жет происходить одновременно, то итого-
вый спрос на продукцию предприятия бу-
дет отражать влияние всех действующих на 
данный момент факторов. 
Если в t-м периоде спрос на продукцию 
i-го вида на k-м рынке без воздействия фак-
торов резкого снижения спроса составлял 
бы D
k,i 
, то после наступления n-го события 
он будет рассчитываться по формуле 
( ) ., 1 ., 1* , , , , ,n n
n t n t
k i k i k i k i
t tn d mD D
− + − += ⋅ ⋅
где tn – период времени, когда произошло 
n-е событие;
Тогда t – tn + 1 дает порядковый номер 
нынешнего периода, начиная с периода tn, 
когда произошло n-е событие.
Следовательно, расчетное значе-
ние спроса на продукцию i-го вида на 
k-м рынке в t-й период времени будет рав-
няться
( ) ( ), , , ,,min 1; ,min 1;
* , ,






n nn k i n k in t n tt t t tN
nk i k i
k i t k i t
n n
td m tD D
t t
− + − +
=
 ⋅ − + >= ⋅ 
− + ≤
∏
Как видно из формулы, изменение спро-
са равно совместному влиянию измене-
ния общего размера рынка 
( ), ,,min 1;
,
m




и рыночной доли рассматриваемого пред-




n n k in t t t
k id
− +
, которое произошло 
вследствие реализации всех факторов рез-
кого снижения спроса, воздействие кото-
рых уже началось и еще не завершилось до 
указанного периода времени. Причем, если 
n-е событие не произошло до t-го периода 
времени, то оно не оказывает влияния на 
спрос.
В общем виде процесс оценки и форма-
лизации факторов резкого снижения спроса 
отражен на рис. 2. 
Собираемые и учитываемые указанным 
образом данные о характере возможного 
изменения спроса под воздействием факто-
ров его резкого снижения затем использу-
ются для прогнозирования спроса на про-
дукцию предприятия и для обоснования 
управленческих решений, направленных 
на предотвращение негативного влияния 
изменения объемов реализации продукции 
на деятельность предприятия.
Целесообразно прогнозировать спрос на 
основе данных о вероятности наступления 
событий и силе воздействия соответствую-
щих факторов на спрос. Для этого можно 
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использовать показатель математического 
ожидания случайной величины изменения 
спроса в результате наступления рассма-
триваемых событий. Возможность его ис-
пользования для этих целей объясняется 
тем, что при отсутствии точных прогнозов 
времени наступления событий математиче-
ское ожидание позволяет дать усредненную 
оценку силы влияния события с учетом ве-
роятности его наступления. 
На рис. 3 в общем виде показан поря-
док прогнозирования спроса на продукцию 
предприятия с учетом возможного воздей-
ствия факторов резкого снижения спроса 
на основе применения аппарата теории ве-
роятностей, в частности, с использованием 
математического ожидания случайной ве-
личины, отражающей воздействие указан-
ных факторов.
Рис. 2. Процедура сбора данных об угрозах резкого снижения спроса
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Рис. 3. Прогнозирование спроса на продукцию предприятия на основе математического ожидания 
отдельных факторов
Тогда случайная величина  , ,k i tDξ , отра-
жающая итоговое значение спроса на про-
дукцию i-го вида на k-м рынке в t-м периоде 
времени с учетом воздействия всех учиты-
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 – полученный с использованием 
стандартных маркетинговых методов про-
гноз спроса на продукцию i-го вида на k-м 
рынке в t-м  периоде времени. 
Экономический смысл значения , ,k i tDξ  
состоит в том, что оно показывает, чему 
равен средний ожидаемый спрос на каж-
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дый вид продукции предприятия, в каждый 
период времени на каждом рынке сбыта с 
учетом общего возможного воздействия 
всех факторов резкого снижения спроса 
(с учетом их вероятности и силы влияния 
на размеры рынка и долю предприятия на 
нем), что может являться основой для пла-
нирования объемов реализации продукции.
В таком случае общий ожидаемый объ-
ем реализации продукции i-го вида в t-й 
период времени на всех рынках сбыта в на-










Соответственно, общий ожидаемый до-
ход от реализации продукц и предприятия 
с учетом воздействия факторов резкого 
снижения спроса в t-м периоде времени со-
ставит
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 – доход предприятия от реализации 
одной единицы продукции i-го вида на k-м 
рынке в t-м периоде времени. Используется 
именно показатель дохода, а не цены реа-
лизации, поскольку в окончательную цену 
могут входить импортные пошлины (для 
экспортных рынков сбыта), дилерские на-
ценки, налоги и т.п.
Суммарный объем реализации продук-
ции всех видов на k-м рынке в t-м периоде 
времени будет равняться









Таким образом, ожидаемое негативное 
воздействие факторов резкого снижения 
спроса на выручку от реализации продук-
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I K




= ⋅∑∑  – ожидаемая вы-
ручка от реализации продукции в t-м пери-
оде без учета воздействия факторов резкого 
снижения спроса.
При этом ожидаемое изменение выруч-
ки от реализации продукции на k-м рынке, 
вследствие негативного воздействия факто-
ров резкого снижения спроса в t-м периоде 














где ( ), ,, , ,
1
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= ⋅∑  – ожидаемая вы-
ручка от реализации продукции в t-м пери-
оде без учета воздействия факторов резкого 
снижения спроса.
К числу основных преимуществ разра-
ботанного подхода можно отнести:
• возможность комплексного учета 
факторов резкого снижения спро-
са – с учетом вероятности их насту-
пления и в разрезе их влияния на 
размер рынка, конкурентные пози-
ции предприятия;
• универсальность – подход может 
быть применен вне зависимости от 
конкретно выбранного набора фак-
торов;
• подход позволяет выйти на кон-
кретные показатели (в частности 
объем спроса), которые могут при-
меняться непосредственно для обо-
снования управленческих решений;
• динамичность – показатели могут 
быть оперативно пересчитаны по-
сле поступления новых данных.
Анализ полученных результатов
Перспективы практического использо-
вания предложенного подхода лежат в об-
ласти прогнозирования спроса на продук-
цию предприятия с учетом факторов рез-
кого снижения спроса (как в разрезе видов 
продукции, так и во временном и рыночном 
разрезе). Полученные прогнозы затем ис-
пользуются для обоснования управленче-
ских решений в системе управления пред-
приятием, в частности (рис. 4):
1. Прогнозы спроса могут затем исполь-
зоваться непосредственно для обоснования 
планов производства. 
При этом целесообразно выделить 
виды продукции, для которых возможное 
снижение спроса не критично (для них до-
статочным будет откорректировать планы 
производства в сторону уменьшения), и те, 
снижение спроса на которые может потре-
бовать принятия соответствующих управ-
ленческих решений, в том числе направ-
ленных на диверсификацию производства.
2. Определение видов продукции, наи-
более уязвимых для воздействия факторов 
резкого снижения спроса. Если кумулятив-
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ный риск снижения спроса на продукцию 
определенных видов слишком высок (что 
проявляется в снижении ожидаемого уров-
ня спроса под воздействием негативных 
факторов), то предприятию необходимо 
заранее планировать и готовиться к дивер-
сификации производства, направленной на 
частичную или полную переориентацию 
Рис. 4. Направления использования прогнозов спроса при принятии решений,  
связанных с диверсификацией производства
от подготовк  к сворачиванию деятельности на них до, наоборот, активизации 
присутствия) и те рынки, угроза снижения спроса на которых не слишком 
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4. Определение временных рамок наиболее выраженного влияния 
реализации угроз, что является очень важной задачей, поскольку позволяет не 
только определить вероятное время существенного сокращения спроса, но и 
оценить резервы времени, которые имеются у предприятия для подготовки к 
реагированию на сокращение спроса. 
Аналогичный подход может использоваться для прогнозирования спроса 
на те виды продукции, которые предприятие не выпускает. Это позволит 
выбрать из перечня потенциальных видов продукции те, обобщенная угроза 
снижения спроса на которые будет минимальной. 
На рис. 5 приведен пример графика изменения спроса и соответствующие 
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Подготовка к реагированию 
- поиск новых рынков сбыта; 
- планирование диверсификации производства; 
- подготовка мероприятий по стимулированию сбыта и пр. 
производства с уязвимых видов продукции 
на другие.
3. Определение наиболее уязвимых 
рынков сбыта. Аналогично подходу к ви-
дам продукции необходимо выявить наи-
более уязвимые рынки сбыта (для которых 
может потребоваться принятие решений, в 
зависимости от ситуации, о  подготовки к 
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сворачиванию деятельности на них до, на-
оборот активизации присутствия) и те рын-
ки, угроза снижения спроса на которых не 
слишком велика, что позволяет ограничить-
ся корректировкой планов поставки.
4. Определение временных рамок наи-
более выраженного влияния реализации 
угроз, что является очень важной задачей, 
поскольку позволяет не только определить 
вероятное время существенного сокращения 
спроса, но и оценить резервы времени, кото-
рые имеются у предприятия для подготовки 
к реагированию на сокращение спроса.
Аналогичный подход может использо-
ваться для прогнозирования спроса на те 
виды продукции, которые предприятие не 
выпускает. Это позволит выбрать из переч-
Рис. 5. Прогнозные значения спроса без учета и с учетом воздействия факторов  
резкого снижения спроса
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Для приведенного примера можно дать следующую экономическую 
интерпретацию: спрос на данный вид продукции до 9-го периода времени будет 
находиться в безопасном диапазоне, однако ожидаемое, начиная с 10-го 
периода, снижение спроса требует от предприятия подготовиться к 
реагированию. В частности, может быть целесообразным использовать 
высвободившиеся вследствие снижения производства данного вида продукции 
мощности для производства новых видов продукции, которые ранее не 
производились (диверсификация производства). Точечные прогнозы спроса 
могут использоваться для оценки масштабов высвобождения мощностей и, 
соответственно, для определения возможных объемов производства новых 
видов продукции. 
Как видно на рисунке, учет факторов резкого снижения спроса позволяет 
оценивать риск, связанный со снижением спроса на продукцию предприятия, 
через сопоставление прогнозов спроса, выполненных с использованием 
стандартных методов, и прогнозов спроса, скорректированных на влияние 
факторов резкого снижения спроса. Анализ графика позволяет оценить резерв 
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ня потенциальных видов продукции те, 
обобщенная угроза снижения спроса на ко-
торые будет минимальной.
На рис. 5 приведен пример графика из-
менения спроса и соответствующие выво-
ды, связанные с обоснованием управленче-
ских решений по диверсификации произ-
водства.
Для приведенного примера можно дать 
следующую экономическую интерпрета-
цию: спрос на данный вид продукции до 
9-го периода времени будет находиться в 
безопасном диапазоне, однако ожидаемое, 
начиная с 10-го периода, снижение спро-
са требует от предприятия подготовиться 
к реагированию. В частности, может быть 
целесообразным использовать высвободив-
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шиеся вследствие снижения производства 
данного вида продукции мощности для 
производства новых видов продукции, ко-
торые ранее не производились (диверсифи-
кация производства). Точечные прогнозы 
спроса могут использоваться для оценки 
масштабов высвобождения мощностей и, 
соответственно, для определения возмож-
ных объемов производства новых видов 
продукции.
Как видно на рисунке, учет факторов 
резкого снижения спроса позволяет оцени-
вать риск, связанный со снижением спроса 
на продукцию предприятия, через сопо-
ставление прогнозов спроса, выполненных 
с использованием стандартных методов, и 
прогнозов спроса, скорректированных на 
влияние факторов резкого снижения спро-
са. Анализ графика позволяет оценить ре-
зерв времени, которое есть у предприятия 
для подготовки к реагированию на сниже-
ние спроса, в том числе путем диверсифи-
кации выпуска продукции.
Несмотря на то, что прогнозирова-
ние спроса на основе математического 
ожидания случайной величины, которая 
характеризует изменение спроса под воз-
действием факторов резкого снижения 
спроса, может дать полезную аналитиче-
скую информацию для обоснования при-
нимаемых управленческих решений. У 
такого подхода имеется существенный не-
достаток. Прогноз, сделанный на основе 
математического ожидания, показывает, к 
какому значению стремился бы средний 
спрос после проведения достаточно боль-
шого количества наблюдений. Однако в 
реальности предприятие будет функцио-
нировать в плановом периоде только один 
раз, вследствие чего принятие решений на 
основе прогноза спроса, выполненного с 
использованием математического ожида-
ния, может привести к неоправданному 
риску или, наоборот, к необоснованному 
занижению плановых показателей.
В связи с этим следует отметить, что 
также полезными, с точки зрения интерпре-
тации результатов прогнозирования спроса, 
будут ответы на следующие вопросы:
1. С какой вероятностью спрос будет не 
ниже определенного уровня? Ответ на этот 
вопрос позволит определить, насколько 
обоснованным является принятие за осно-
ву определенного уровня спроса. Если эта 
вероятность слишком низка, то ориентиро-
ваться на данный уровень спроса было бы 
слишком рискованно. В противном случае 
речь может идти о повышении прогнозного 
значения спроса.
2. С какой вероятностью спрос будет не 
выше определенного уровня? Если спрос 
со значительной вероятностью будет ниже 
некоторого достаточно высокого уровня, то 
это может свидетельствовать о наличии су-
щественных угроз и о необходимости рас-
смотреть возможность отказа от выпуска 
данного вида продукции или ухода с данно-
го рынка сбыта.
3. Выше какого значения будет спрос с 
заданной вероятностью? Если спрос с не-
которой достаточно большой вероятностью 
будет выше определенного достаточно вы-
сокого значения, то это значение можно 
принимать за основу при планировании вы-
пуска продукции. 
4. Ниже какого значения будет спрос 
с заданной вероятностью? Этот уровень 
спроса можно использовать для планирова-
ния реакции предприятия на крайне небла-
гоприятное развитие ситуации.
Определение таких граничных уровней 
спроса поможет принимать существенно 
более обоснованные управленческие реше-
ния в сфере планирования производства, а 
также планирования диверсификации про-
изводства.
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Выводы 
Таким образом, был разработан науч-
но-методический подход к прогнозирова-
нию спроса на продукцию предприятия с 
учетом угроз резкого снижения спроса, в 
рамках которого прогнозы спроса, полу-
ченные на основе традиционных методов 
прогнозирования спроса, корректируются 
на математическое ожидание влияния ука-
занных факторов на размер рынка и ры-
ночную долю предприятия. Использование 
данного подхода позволяет не только по-
высить обоснованность прогнозов спроса 
за счет учета негативных факторов, но и 
оценивать высвобождение производствен-
ных мощностей в будущих периодах, опре-
делять направления приложения усилий 
в целях удержания и развития рыночного 
присутствия. С точки зрения обоснования 
управленческих решений, связанных с про-
ведением диверсификации производства, 
использование разработанного подхода по-
зволит выявить наиболее уязвимые виды 
продукции и рынки сбыта, определить име-
ющиеся у предприятия для подготовки к 
диверсификации резервы времени, а также 
он может применяться для формирования 
перечня перспективных видов продукции.
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FORECASTING PRODUCT DEMAND IN TERMS
OF DEMAND VOLATILITY
Abstract. The article highlights the sub-tasks in forecasting product demand to justify the 
implementation of measures aimed at ensuring the competitive position during sharp fluctuations 
in demand for the enterprise’s basic products. The purpose of this paper is to develop a scientific 
and methodological approach to the forecasting of the demand for the enterprise’s products, 
considering the probability of acute demand contractions. The paper identifies the basic elements 
of demand forecasting within the given approach and suggests a model targeted at strengthening 
the justification of demand forecasting through the consideration of negative factors, at assessing 
the manufacturing capacity that will become available in the future, defining the key areas 
of focus for retaining and developing its market. The economic meaning of the final value of 
product demand is that it shows the average anticipated demand for each type of the company’s 
products, in each period of time in each market, taking into account the total possible impact of 
all factors of an acute demand contraction that can become a basis for sales revenue planning. The 
approach allows one to define demand thresholds, which will help to make much more grounded 
managerial decisions in manufacturing planning as well as the manufacturing diversification 
planning. It was concluded that the scientific and methodical approach to forecasting the demand 
for the company’s products taking into account the threat of acute demand contractions, in which 
the demand forecasts derived from traditional methods of demand forecasting, makes it possible 
to adjust to the mean value of the factors’ impact on the market size and the market share of the 
enterprise. From the standpoint of justifying manufacturing diversification-related managerial 
decisions, the use of the developed approach will identify the most vulnerable types of products 
and markets, define the enterprise’s time reserves to prepare for the diversification. It can also be 
used to generate a list of promising products.
Key words: demand forecasting; event probability; manufacture diversification; demand 
contraction; competitive growth; managerial decisions justification; market volume; market 
share; investment; time period; reserves; demand thresholds. 
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